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1 Anthologie complète des nouvelles de Hūšang Golšīrī  (mort en 2000),  qui constitue le
premier tome de ses œuvres complètes.  Ce projet datait de 1991, neuf ans avant son
décès. L’introduction qui précède ce volume est de Golšīrī lui-même ; elle est un guide
précieux pour orienter le lecteur dans la signification complexe d’une œuvre désormais
close.  H. Golšīrī  y  refait  le  parcours  de  son  œuvre  littéraire,  qu’il  croise  avec  les
événements de la vie littéraire de son temps, depuis ses premières expériences dans Jong
d’Ispahan, jusqu’à Téhéran, où il finit sa vie. Dans ces réflexions, c’est une tranche d’un
demi-siècle de la vie socio-culturelle et politique de l’Iran qui nous est donnée à lire (des
années 40 aux années 90). Hūšang Golšīrī se montre fin observateur et analyste de cette
évolution culturelle et politique ; son œuvre littéraire est à lire en filigrane. Le titre de
l’ouvrage est aussi de Golšīrī, comme l’indique l’éditeur, mais le projet initial comprenait
28 nouvelles ; il en comporte 36, c’est-à-dire la somme d’une soustraction de trois textes
et d’une addition de onze autres. L’ordre des textes suit celui de la chronologie de leur
rédaction (sauf pour ceux non datés pour lesquels est  choisie la date de la première
édition). La plus ancienne nouvelle remonte à l’année 1339/1960 et la dernière est datée
1377/1999, soit un an avant la mort de l’écrivain.
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